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UMS sumbang RM30,OOO 
~ST 'f.Q·~qc.! J\lumni kepada Fakulti 
KOTA KINABALU: Sejum- sarna-sarna memastikan hu- serius bagi memastikan ak-
lah .RM30,OOO sumbangan di- ~ bungan dengan alumni VMS tiviti berkaitan alumni di 
peruntukkan Universiti Ma- terus teIjalin erat," katanya. fakulti masing-masing ber-
laysia Sabah (UMS) bagi Beliau berkata demilian jalan lanear," tegasnya. 
membantu aktiviti alumni di pada Majlis Penyerahan Sum- Penyarnpaian sumbangan 
peringkat fakulti. bangan Dana Alumni kepada kepada setiap dekan fakulti 
Naib Canselor VMS, Prof. 10 fakulti VMS di Dewan disempurnakan Pengerusi 
Datuk Dr. D Kamarudin D Auditorium Paseasiswazah Lembaga Pengarah UMS, Tun 
Mudin berkata, peruntllkan itu baru-baru ini. Zaki Tun Azmi. 
disumbangkan bertujuan Menurut Datuk . D Ka- Untuk rekod, penyaluran 
memberi bantuan kepada pi- marudin, daripada jumlah sumbangan alumni fakulti itu 
hak fakulti menjalankan ak- sumbangan yang diperuntuk- merupakan inisiatif di bawah 
tiviti berkaitan alumni mas- kan itu, 'setiap fakulti mener- Timbalan Naib Canselor (Hal 
ing-masing dengan lebih ber- irna bahagian sarna rata iaitu Ehwal Pelajar dan Alumni), 
kesan. masing-masing mendapat Prof. Dr. Ismail Ali melalui 
"Semoga usaha mumi ini RM3,OOO. Pusat Alumni VMS. 
terus mendapat sokongan dan "Justeru, saya berharap . Hadir sarna pada majli~ 
keIjasama antara pihak pen- para dekan da~at memantau Itu, Pengar~h Pusat Alumm 
gurusan dan fakulti untuk dan mengambll penekanan VMS, DarwlS Awang. 
KENANGAN ... Dekan dan wakil dekan setiap fakulti merakam gambar kenang-kenangan seJepas 
menerima cek sumbangan dana alumni fakulti. T urut kelihatan Tun Zaki (Oe.Iakang empat dari 
kanan), Datuk D Kamarudin (belakang tiga dari kiri) dan Darwis (depan dua dariKiri). 
